



Shopia Nurul CitraResmi (1162100056): Hubungan Antara Aktivitas 
Pencampuran Warna dengan Kemampuan Sains Anak Usia Dini di Kelompok A 
Raudhatul Athfal Al-Munawwaroh Sumedang 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di kelompok A 
Raudhatul Athfal Al-Munawwaroh Sumedang bahwa terdapat 8 dari 14 anak 
memiliki kendala kesenjangan antara tingginya aktivitas pencampuran warna 
dengan rendahnya perkembangan sains anak usia dini, di satu sisi dalam mengikuti 
aktivitas pencampuran warna anak terlihat semangat, antusias, dan gembira. Tetapi 
di sisi lain dalam perkembangan sains anak usia dini terdapat sebagian anak yang 
masih belum berkembang secara optimal seperti anak belum bisa mengamati, 
memprediksi, berimajinasi, dan berkreativitas lebih tepatnya yang ada di lapangan 
anak tidak memunculkan ide baru. Kondisi demikian merupakan masalah yang 
menarik untuk diteliti. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) realitas aktivitas 
pencampuran warna di kelompok A Raudhatul Athfal Al-Munawwaroh Sumedang 
(2) realitas kemampuan sains anak usia dini di kelompok A Raudhatul Athfal Al-
Munawwaroh Sumedang (3) realitas hubungan antara aktivitas pencampuran warna 
dengan kemampuan sains anak usia dini di kelompok A Raudhatul Athfal Al-
Munawwaroh Sumedang . 
Pada masa usia dini seluruh potensi dan aspek perkembangan dapat 
dikembangkan secara optimal, salah satu nya aspek perkembangan sains anak usia 
dini. Perkembangan sains anak usia dini yang mengalami masalah dapat ditangani 
melalui stimulus yang di berikan oleh guru maupun orang tua. Salah satu aktivitas 
yang dapat digunakan untuk menstimulus perkembangan sains anak usia dini 
adalah aktivitas pencampuran warna. Aktivitas pencampuran warna ini menuntut 
anak untuk mengamati, memprediksi, berimajinasi dan berkreativitas hasil 
pencampuran warna. 
Penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan pendekatan 
kuantitatif. Subjek penelitian ini siswa-siswi kelompok A di Raudhatul Athfal Al-
Munawwaroh Sumedang yang berjumlah 22 orang pada tahun ajaran 2019/2020. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah melalui observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistika deskriptif 
dengan analisi parsial dan korelasi. 
Hasil analisis data pada variabel Aktivitas Pencampuran warna penelitian 
ini menunjukan bahwa aktivitas pencampuran warna berada pada kategori baik 
dengan nilai 74 angka tersebut ada pada tabel interval 70-79 dan kemampuan sains 
anak usia dini berada pada kategori cukup dengan nilai 64 angka tersebut ada pada 
interlval 60-69. Terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas pencampuran 
warna dengan kemampuan sains anak usia dini di kelompok A Raudhatul Athfal 
Al-Munawwaroh Sumedang, dengan hubungan yang sedang/cukup pada harga 
koefisien korelasi 0,48 yang berada pada interval 0,400-0,599. Kontribusi yang 
diberikan aktivitas pencampuran warna terhadap kemampuan sains anak usia dini 
sebanyak 23% sisanya 77%  di pengaruhi oleh faktor lain. 
 
